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482 LIVRES 
France dans le monde, du problème de la 
sécurité et de la « machine diplomatique ». 
Les six derniers chapitres analysent les évé-
nements de 1936 à 1939, soit de l'élection 
du Front populaire à la déclaration de la 
guerre en passant par Munich et l'échec de 
la Grande Alliance (mars-août 1939) entre 
la France, le Royaume-Uni et l'URSS. 
Faisant suite au volume précédent, le 
volume intitulé L'abîme 1939-1944 examine 
les années de guerre. Une première partie 
scrute, en sept chapitres, « les derniers mois 
d'une grande puissance » de septembre 
1939 à juin 1940. J.B. Duroselle se deman-
de pourquoi la France a déclaré la guerre à 
l'Allemagne le 3 septembre 1939 et pourquoi 
elle connaît la défaite neuf mois plus tard. 
Il répond que l'indécision et les rêves irréa-
lisables ont abouti à l'inaction et ont laissé 
l'initiative à l'ennemi. La deuxième partie 
s'attache, au long de cinq chapitres, à con-
sidérer l'alternative devant laquelle se trou-
vent les Français après les armistices de 
juin 1940: collaborer ou résister. 
Quant à la troisième partie, elle traite 
de victoire et de légitimité. Elle débute avec 
le débarquement en Afrique du Nord de 
novembre 1942 et se termine avec la victoire 
de la France combattante à l'été 1944. Cette 
victoire survient sans que les années de 
guerre et d'occupation n'aient permis de 
réaliser « l'unité des Français » tant recher-
chée par de Gaulle et la Résistance. Et aux 
lendemains de cette victoire, quatre « légiti-
mités » éventuelles s'effondrent devant celle 
de de Gaulle: la légitimité de la IIIème Ré-
publique subsistant malgré Vichy; celle de 
Vichy à laquelle certains s'accrochaient en-
core; la « fausse légitimité américaine » 
soutenant Darlan et Giraud contre de 
Gaulle; et, enfin, celle de la Résistance inté-
rieure qui était compliquée par la présence 
des communistes. Devant toutes ces derniè-
res, de Gaulle disposait alors de la seule 
vraie légitimité qui est le consensus popu-
laire. Dans un épilogue intitulé « L'avenir 
est impitoyable », J.B. Duroselle annonce le 
« renouveau » dont traiteront les volumes 
subséquents tout en notant qu'aucune des 
grandes idées de 1944, particulièrement 
celles du général de Gaulle en matière de 
politique étrangère et de recherche de l'uni-
té des Français, ne s'est réalisée. 
Au plan technique, chacun des volumes 
de la série se présente dans une forte reliure 
à couverture rigide et est imprimé dans « le 
nouveau caractère Gauthier » qui facilite 
beaucoup la lecture. Les notes, nombreuses, 
sont regroupées à la fin du volume qui 
contient aussi un index de noms propres. 
On y trouve également plusieurs planches 
hors-texte ainsi que des cartes. 
Guy GOSSELIN 
Département de science politique 
Université Laval 
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L'Institut des Nations Unies pour la 
recherche sur le désarmement (UNIDIR) a 
été créé en 1984 dans le but de promouvoir 
des recherches approfondies dans le domai-
ne du désarmement et de la sécurité. L'UNI-
DIR tente de fournir des données diversifiées 
et des études complètes afin de faciliter les 
négociations en cours sur le désarmement et 
de permettre ainsi l'atteinte d'un plus 
grand niveau de sécurité pour la com-
munauté internationale. Doté d'un person-
nel peu nombreux, l'UNIDlR alloue des con-
trats de recherche à des spécialistes de 
divers pays. 
Dans cette perspective, l'Institut a no-
tamment publié une étude fouillée sur les 
problèmes du désarmement reliés à l'espace 
extra-atmosphérique, un texte sur la ques-
tion de la vérification dans le cadre des 
négociations des Nations Unies sur le dé-
sarmement, un rapport sur les relations en-
tre les négociations bilatérales et multilaté-
rales sur le désarmement (Conférence de 
Bakou) et un compte-rendu de la conférence 
de Sotchi sur le programme de recherche 
pour les années 90 en matière de désarme-
ment. Par ailleurs, l'UNIDIR publie périodi-
quement une Lettre qui aborde alternative-
ment un thème donné puis une étude à 
caractère régional. 
Ces documents constituent à juste titre 
une mine de renseignements, d'analyses et 
de références spécialisés pour quiconque 
s'intéresse à ces questions. Leur niveau de 
qualité ainsi que leur rythme de publication 
(plusieurs parutions chaque année) en font 
un outil indispensable pour les chercheurs. 
Madeleine ALBERT 
CQRI 
SNEJDAREK, Antonin et MAZUROWA-
CHÂTEAU, Casimira. La nouvelle Euro-
pe centrale, Paris, Imprimerie nationa-
le, 1986, 436p. 
La majeure partie de cet ouvrage ap-
partient à Antonin Snejdarek, ancien mili-
tant du Parti communiste de Tchécoslova-
quie, fortement impliqué dans le 
mouvement de réforme des années 60, qui 
mourut cinq ans avant la publication de 
son manuscrit. Il s'agit donc d'une présen-
tation de l'histoire de l'Europe centrale 
dans l'optique de quelqu'un qui fut habitué 
à percevoir la politique en Europe centrale 
d'un point de vue idéologique. La mise à 
jour par Casimira Mazurowa-Château qui 
continue le récit après 1970 reste fidèle 
dans l'ensemble à l'approche de Snejdarek. 
Le titre de l'ouvrage laisse entrevoir 
déjà la direction de l'analyse, à savoir l'ex-
périence socialiste que vit cette région d'Eu-
rope qui est en train de créer une com-
munauté fort différente de ce quelle était 
avant la Deuxième Guerre mondiale. L'ac-
cent est mis principalement sur le système 
politique imposé par l'URSS et sur ses réali-
sations, en particulier dans les domaines 
